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Augusta 
A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
Rumford , I1ia ine 
Date r'·''l~ 
How low:; in United States ., /.f.(,Y:.a.!.rf::~ow lon8 in Maine . I.fl./. 
Bor n i~-~-~e of Birth~, P,~ . ./.J(f:/Y 
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0th er 18 n guo gc s a •••• .;)~.t, . ............ , . .. . ......... . . .... ... . 
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